



























































































































































































































NESLU^AJNA KRITIKA ZA NESLU^AEN AVTOR 
(Kni`evnata kritika za deloto na Radovan P. Cvetkovski, priredil d-r Vasil 
Tocinovski, Direkcija za kultura i umetnost, Skopje, 2004) 
 
 Knigava go otvora (me|u redovi) 
pra{aweto za odnosot me|u kritikata i 
tvore{tvoto, odnosno me|u kriti~arot 
i avtorot. Od poodamna kriti~arite 
imaat seriozni problemi so avtorite. 
No, i avtorite, isto taka od poodamna, 
imaat seriozni problemi so kriti~a-
rite. Deka e toa taka i nikako poinaku, 
govori kvalifikacijata na [eli deka 
"Kriti~arite, so retki isklu~oci, se 
edna tapa i zlobna rasa#, a Gete }e go 
nadopolni ova so izvikot "Ubijte go toa 
ku~e - toj e recenzent#. 
Radovan P. Cvetkovski nemal ne-
koi poseriozni problemi so, naglasu-
vame, serioznata makedonska kni`evna 
kritika {to mo`e da se zabele`i i od 
kriti~kite tekstovi vo ovaa kniga. Do-
kolku se izzeme, se razbira, neopravda-
niot ignorantski odnos kon negovoto 
tvore{tvo od strana na "centrite na 
mo}ta# od edno drugo pakosno i edno-
umno vreme. Izleguvaweto od pe~at na 
knigava so naslov "Kni`evnata kritika 
za deloto na Radovan P. Cvetkovski# i 
posebno nejzinata sodr`ina gi deman-
tira, bezdrugo, tie toga{ni, ili neko-
ga{ni, poltroni po vokacija i samoben-
disani kvazikritici, kako {to znae{e 
da ka`e Mitrev. Toj, Dimitar Mitrev, 
nesomneno be{e sosema vo pravo koga 
potencira{e, citiraj}i go Benedeto 
Kro~e, deka nitu eden kriti~ar ne mo`e 
da uni{ti eden vistinski pisatel. Go 
poka`a i go doka`a toa i Radovan P. 
Cvetkovski so svojata petdeceniska 
upornost da istrae vo pi{uvaweto, ne-
zavisno od ignorantite od, kako {to 
veli samiot, "nekoja grupa so nekoja zlo-
namerno postavena cel#. Imun be{e toj 
kon ignorantite, no imun be{e i kon 
onie nedokvakani kritizeri koi mu gi 
delea stihovite na dobri i lo{i i mu 
ka`uvaa kako natamu trebalo da pi{uva, 
nebare literaturata e matemati~ka 
formula izvadena od akademskite def-
teri {to sekoj avtor treba da ja nau~i 
napamet! 
Sepak, kritikata, onaa nepri-
strasnata, znae{e i umee{e avtenti~no 
da go oceni i da go proceni kni`evnoto 
delo na Radovan P. Cvetkovski. Ovaa 
kniga, vo koja e vnimatelno i sistemski 
akumuliran govorot na kni`evnata kri-
tika za negovoto delo, e najsilniot ar-
gument za toa. Dotolku pove}e {to po-
zitivni sudovi za negovata kni`evna 
aktivnost dadoa mo{ne renomirani kri-
ti~arski i pisatelski imiwa kako {to 
se Done Panovski, Petar [irilov, Vi-
doe Podgorec, Tome Arsovski, Petar T. 
Bo{kovski, Tome Sazdov, Naume Radi-
~eski, Vasil Tocinovski, Vladimir 
Kostov, Cane Andreevski, Kata Misir-
kova-Rumenova, Tiho Najdovski, Petko 
Domazetovski i mnogu drugi. Nivnite 
kriti~ki osvrti, recenzii i esei smes-
teni vo ovaa kniga se zbogateni so mo{-
ne vredni prilozi kako {to se `ivot-
nata hronologija na Radovan P. Cvet-
kovski, kako i bibliografijata na kri-
ti~kite navra}awa kon negovoto delo. 
 [to ka`a kritikata za mako-
trpnoto kni`evno esnafstvo na Radovan 
P. Cvetkovski? Deka e toj poet, raska-
`uva~, avtor za deca i mladi, eseist i 
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kriti~ar, folklorist i lingvist, pub-
licist i preveduva~; deka ima stihovi 
kaj Cvetkovski koi prividno se tolku 
jazi~no ednostavni {to potsetuvaat na 
nekoi stihovi kaj Bla`e Koneski; deka 
pejza`ot, detstvoto i patriotizmot se 
dominanti vo negovata poezija; deka e 
blizok do izvori{teto na makedonskata 
narodna poezija; deka e pisatel koj seko-
ga{ svoite knigi gi sozdava vrz strogo 
odreden i dlaboko osmislen koncept; 
deka sekoe navra}awe kon poezijata na 
Radovan P. Cvetkovski se do`ivuva 
kako vra}awe kon sopstvenoto detstvo, 
kon sopstvenite spomeni ili sopstve-
noto rodno ogni{te; deka negovata pes-
na e jasna, dostapna, metafori~na so me-
ra, tesno svrzana so sudbinata na zemjata 
i neboto, srede koi poetot se naselil 
sebesi; deka Radovan P. Cvetkovski vo-
di osobena gri`a za ~istotata na 
jazikot; deka toj sozdava nov poetski go-
vor, nov na~in na poetsko izrazuvawe, 
nov poetski sistem i struktura; deka 
izrazenata bolka vo negovata poezija 
dobiva po{iroki, univerzalni dimen-
zii, nadminuvaj}i go konkretnoto i ra-
cionalnoto; deka toj ja ima smislata da 
se dobli`uva do obi~niot, prostiot 
zbor i da mu dava novi zna~ewa i so-
dr`ini; Deka poezijata na Radovan P. 
Cvetkovski treba celosno da se preo-
bjavi, za{to selektivniot izbor samo go 
pobuduva interesot kon nea, a ne dava 
celosna slika na tvore{tvoto na ovoj 
poet; deka Radovan P. Cvetkovski go 
brani `iviot `ivot, na{eto postoewe 
i traewe; deka negovata poezija e uka i 
pouka kako se sakaat ~ovekot i `ivotot, 
kako se saka i kako se brani tatkovi-
nata; deka vo oblasta na proznoto tvo-
re{tvo sozdade zna~ajni kni`evni dela; 
deka skazanijata zapi{ani od nego osta-
nuvaat ve~no da `iveat i da gi krasat 
trezorite na na{iot folklor; deka e 
ednostaven vo raska`uvaweto i deka 
raska`uva te~no i nenametlivo; deka toj 
e avtor na vredna proza za deca; deka 
Radovan P. Cvetkovski e avtor koj os-
tava neizbri{livi tragi vo sovreme-
nata makedonska literatura; deka pasiv-
nosta ne postoi vo negoviot ~ove~ki, 
`ivoten svet ~in, zatoa {to qubovta 
kon literaturata e dominantna opre-
delba; deka so golemo qubopitstvo o~e-
kuvame novi kni`evni tvorbi na Rado-
van P. Cvetkovski i taka natamu sè vo 
toj stil. 
 Zna~i, ovaa kniga, priredena od 
Vasil Tocinovski, ima zada~a da ja sub-
limira kriti~kata opservacija kon tvo-
re{tvoto na Radovan P. Cvetkovski. 
No, vo dene{novo vreme taa izvr{uva i 
edna druga, sekundarna funkcija. Taa go 
provocira budeweto na makedonskata 
kni`evna kritika od pove}egodi{nata 
latentnost. Nejzinoto pojavuvawe nè 
uveruva deka, sepak, ima nade` vistin-
ski da za`ivee zamrenata kni`evno-
kriti~ka i recenzentska misla. "Kni-
`evnata kritika za deloto na Radovan 
P. Cvetkovski# e soliden prilog kon 
takvoto animirawe na kritikata. Ne e 
slu~ajna, zna~i, pojavata na ovaa kniga 
sega i ovde, a kako {to zabele`uva 
Georgi Arsovski, i Radovan P. Cvet-
kovski ne slu~ajno e dojden vo sovreme-
nata makedonska literatura. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
